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RUBBER NEGOTIATIONS  AND THE COMHON FUND
The Commission has sent the CounciI two recommendations  on the
forthcoming internationat commodity negotiations.
1. RUBBER
The first  communication  concerns the negotiation of an internationat
agreement on naturat rubber. Its punpose is to set out the guidetines for
the negotiations which wiIt be conducted by the Conmunity at the United
Nations Conference on natural rubber to take ptace in Geneva from
13 November to 8 December.
For the first  time it  is proposed that the Community negotiate and
accede to an internationat comnodity agreement and that it  assume the
financia[ responsibiLities retating thereto. Untit not.l a mired formuta
(Community and Member States) has {een used for participation.in the
various commodity agreements.
The Commission is of the.opinion that this agreement wiLL go a
long way towards determining the votume and terms of intennationaL trade
in naturaL rubber and that it  therefore comes under the common commerciaL
poLicy. Consequentty, it  is the Community as such which shouLd accede to
the agreement and provide finance for it,  in the form of a direct contrib-
ution from the Community budget. The Commission is to conduct the
negotiations  on behatf of the Community, in accordance with the provisions
of Articl.e 113,
Nature of the agreement
Natural rubber is one of the ".core" products listed in UNCTAD
Reso[ution 93(IV) on the Integrated Progranme for Commodities, where tlie
creation of buffer stocks cou[d he[p to stabiIize the market. Since
January 1977 the Communjty has taken papt in about ten meetings held to
prepare for the possible conclusion of a wortd agreement on naturaL rubber
within the framework of the Integrated Programme. In particu[ar it
played an active part in the decision taken at the third preparatory meeting
to start negotiations for the conclusion of an internationaL agreement
designed to stabiIize natural rubber prices at a teveL cLose to their Long-
term trend through the creation of a buffer stock.
The negotiating directives provide in particutar for the creation
of a buffer stock, to be financed by both the producing and the importing
countries, the settingup of a price mechanism invotving a centra[ reference
price based on the Long-term trend of wor[d market prices, a pnice review
system, arrangements for topping up the buffer stock if  it  should be
exhausted, and certain administrative  measures.2.
Economi c data
The Community is the Leading rorLd inporter of naturaI rubber, ahead
of the United Staies. Furthermore, there are many industries using rubber
in att the fvlember States. It  is therefore obviousty in the Communityrs
interests for its suppties to be guaranteed in stabte conditions and at
reasonab[e prices, especiatl,y since current forecasts predict greater
pressures on suppty.
ln  1976 wortd production of naturat rubber totatted 3 560 000 t.1
tlortd exports totatLed 3 175 000 t.,  of uhich 1 580 000 t.  (502) came
from Malaysia; Indonesia came next (811 000 t.)  and then Thailand
(373 OOO t.).  Net wortd imports totatl.ed 3 133 000 t.,  of which
723 000 t.  Q3%> were imported by the Community, fotlowed by the United
States (697 000 t.)  and Japan (293 000 t.).
?.  COFTiION  FUND
In its second communication to the Councit the Commission sets out
the broad lines of a Community position for the Negotiating Conference on
a Common Fund, scheduled for 13 to 30 November.
The principte of such a Fundr'nhich had been accepted by the
industriaIized countries at the end of the Conference  on InternationaL
Economic Cooperation lNorttrsouth Diatogue, Paris, June 1977), was
reconfirmed by the Community at the European Councit meeting in Bremen
in Ju[y.
Consequent[y, the communication  confines itsetf to defining the main
technicat aspects under discussion tr{th a view to providing the negotiations
with a reasonabte prospect of suicess.
The Commission feeLs that 'the
rriLt be between US 6 1 000 miLtion
on the fotlowing assumptions:
(j)  the main role of the Fund should be to facititate the financing in a
safe, economicat,  equitabte and viabte manner of buffer stocks financed
under existing or future internationaI  commodity agreements;
(ii)  onl.y six of the 18 commodities lend themselves to the creation of
buffer stocks (tin,  cocoa, coffee, 4!!g,  iute, hard fibres).
(iii)the  Fund shoul.d finance only those measures aimed at attaining mar(et
stabitization objectives which are agreed or are to be agreed within
each commodity agreement, and not other measures as demanded by the
devetoping countries.
As for the Fundrs financial resources, the Commission feets that
they coutd consist essential.Ly of deposits todged under the various
agreements,  guaranteed loans and, to a lesser extent, paid-up capitat
(8100 to 8150 miLtion) and votuntary contributions.
Participation in the Fund woutd be open to a[[ the countries con-
cerned. It  shoutd atso be possible for the Community as such to accede
to it.
financiat require-nrgr.rts of the Fund
and US $ 1 500 miltion at the most
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Natural rubber accounts for 30%
rubber.
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LES NEGOCIATIONS  SUR LE CAOUTCHOUC  ET LE FONDS  COMMUN
La Commission vient drenvoyer au ConseiL deux communications  concernant
Ies prochaines negociations intlrnatjonaLes dans Le domaine des produits  de
base.
1. CAOUTCHOUC
f a pret*re communi cat ion cgncerne La n6goc i at ion d I un accord i nter-
nationaL sur Le caoutchouc natureL. ELLe a pour objet de cjefinir les Lignes
directrices pour Les n6gociations qui seront men6es par Ia Communaut6 Lors de
La Conf6rence des Nations Unies sur Le caoutchouc natureL qui se d6rouLera
i  Gendve du 13 novembre au 8 d6cembre  1978'
Pour [a premiere fois, iL est propos6 que ta communaut6 n6gocie et
adhdne d un accord internaiionaL sur Les produits de base et en assume Les
responsabi Iit6s financi6res. Jusqurd .ce joYfr crest une formuLe mixte
(communaut€ et Etats membres) qui a 6t6 utiLis6e pour La participation
aux diff6rents accords sur Les mati6res premi6res'
En effet, La Commission est dravis que cet accord d6terminera de
fagon subst"nii"LLe Le volume et Ies conditions des 6changes internationaux
portant sur [e caoutchouc natureL et qutiL retdve donc de La poLitique
commercia[e commune. En cons6quence,  crest La Communaut6 en tant que tetLe
qui doit adh6rer i  LrAccord et en assurer [s financement,  sous Ia forme dtune
contribution directe op6r6e sur le budget communautaire' La Commission doit
mener Les n6gociations au nom de La communaut6,  conform6ment aux dispos'itions
de LrarticLe 113.
Nature de Lraccord
Le caoutchouc natureL appartient au "noyeau dur'! des produits 6num6r6s
dans La n6soLution 93 (IV) de La CNUCED sur te programme integre des produits
de base, et pour LesqueLs La cr6ation de stocks r6guLateurs pourrait
contribuer i  stabiLiser Ie march6. Depuis janvier 1977 La Communaut6  a
partic'ip6 i  une dixaine de rriunions pr6panatoires en vue de La conctusion
bossjbLe dtun accord mondjaL sur Le caoutchouc natureL dans Le cadre du
programme integre. ELLe a notamment jou6 un r6Le actif dans La decision prise
Lors de La 3e.urnion pr6paratoire dlengager des n6gociations en vue de La
concLusion drun accord internationaI destin6 i  stabiLiser [es cours du
caoutchouc naturet ir un niveau proche de teur tendance ir Long terme, grSce i
La c16ation drun stock r6guLateur.2.
Les directives de n6gociation pr6voient notamment La cr6ation dtun
stock r6gul.ateur, i  financer tant par Les pays.producteurs  que par Les
pays importateurs, La mise en pLace drun m6canisme de prix comportant  un
prix centraI de.6f6r"n.. srinspirant de ta tendance A Long terme des cours
du march6 mondiaL, un systdme de r6vision des prix, des mesur.": dtappoint en
cas dt6puisement iu stotk r6guLateur, et certaines mesures administratives'
Donn6es 6conomiques
La Communaute est [e premier importateur  mondiaL du caoutchouc
natureL avant Les Etats-Unis. Par aitLeurs, iL existe de nombreuses
industries utiL'isatrices  de caoutchouc dans tous Ies Etats membres' La
communaut6 a donc un int6r6t 6vident a obtenir que son approvisionnement
soit garanti dans des conditions stabLes et A des plix ra'isonnabLes'
drautant pLus que les previsions actueLles font 6tat de pressions accrues
sur L I offre.
En 1976 La production mondiaLe de caoutchouc natureL stetevait i
3.560.000 tonnes (1). Les exportations mondiaLes sr6Levaient e 3J75'000 tonnes'
dont 1.580.000 $o D en provenance de La Mataysie, suivi par !rlndon6sie
(811.000 t) et La ThaiLande (373.000 t).  Les importations mondiaIes nettes
s'6Levaient  a 3.133.000 tonnes, dont 723.000 t  (23 %) pour La Communaut6'
suivie par les Etats-unis rc97.000 t)  et te Japon (293.000 t)'
2. FONDS COMMUN
par Ia deux.i6me  communication  La Commission propose au ConseiL les
grandes Lignes drune position communautaire Lors de La conference de
n6gociations  sur Le Fonds commun, envisag6e pour La p6riode du 13 au 30 novembre
prochain.
Le prjncipe drun teL Fonds avait 6t6 accepte par Les pays industriaLises
a l.a fin de La "Conf6rence sur Ia Coop6ration Economique InternationaLe"
(DiaLogue Nord-Sud, Paris, juin 1977) et reconfirm6, pour ce.qui est de La
Communlut6,  [ors dL ConseiL Europeen  A Br6me en juiLLet dernier'
En cons6quence,  La communication  se Limite a pr6ciser Les principaux
aspects techniqra, "n 
discussjon en vue drouvrjr une perspective  raisonnabLe
de r6ussite des n6gociations.
La Commission estime que Les besoins financiers du Fonds se situeront entre
1et1,5mit|.iards8USaumaximum@pothdsessuivantes:
-  l-e 16Le principat du Fonds doit 6tre de faciIiter  Le financement  drune
i."ffiquitabLe  et viabLe des stocks regulateurs
financ6s dans Le cadre diaccords internationaux par produit, existants
ou a concLure.
- Seulement six des 18 produits se pratent i  La crdation de stocks r6guLateurs
(6tai n, cacao, caf6, caoutchouc, jute, fibres dures)
.ffiurce  : IRSG StatisticaL BuLLetin, mars 1978'
Le caoutchouc natureL constitue 30 % au totaL de La production mondia[e de
caoutchouc natureL et synth6tique'I
,i
I
3.
- Le Fonds ne devrait pouvoir financer drautres mesurgs (comme r6c[am6 par
[es pays en voie de d6veloppement) que ceLles visant tes objectifs de
stabiLisation du march6 convenues ou A convenir A tfint6rieur de chaque
accord par produit. 
i
Quant aux ressources financi6res du Fonds, ta CommiSsiOn estime
qure[les pourrajent essentieItement  provenir des d6p6ts par les
diff6rents accords concern6st Pa? des emprunts garantis.et, dans une
moindre mesure, de souscriptions au capital (100 a 150 ]  MIO) et de
contribution  voLontai res'
La participation au Fonds serait ouverbi tous les pays jnt6ress6s.
La Communaut6 en tant que teLte devrait pouvoir y adhdrer 6gaLement'